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『春記』を通 してみる関白頼通と御堂流の人々



































































































































































































































































3【 弓興】①長 久2年3月24日(弓 興)② 長久2年3月26日(負 態)
4【 興福寺供養 】①永 承3閏 正月5日(諸 雑 事定)　 ②永承3閏 正 月6日(諸 雑事定)
　 　 　 　 　 　 　③永 承3年2月24日(諸 雑事 定)　 ④永承3年3月2日(落 成供養)
　 　 　 　 　 　 　⑤永承3年3月3日(帰 洛)
5【 法成寺新御堂供養 】① 永承5年3月6日(試 楽)② 永承5年3月10日(開 眼 ・習礼)
　 　 　 　 　 　 　 　 　 ③ 永承5年3月12日(試 楽)④ 永承5年3月15日(落 成供養)
6【 頼通室周忌法事 】① 天喜2年5月19日(法 性寺)② 天喜2年5月23日(三 条本宅)
○　行事 への参加がみ られる もの
●　惣 行事 となる など、行事 において中心的 な役割 を果た した者
一行事 が行われた時点で、す でに麗 去 してお り、行 事の参加が不可能 であった者
・頼通 の私的行事 を網掛で示 した(1,2,3,6)
・御堂 流の人々欄　御堂流 の人々の中の 「親 々公卿」 を太字で示 した
　 なお 、藤原通房 は頼通 の後継者 であるので 「親 々公卿 」 としなか った
・4一 ④ 　5一 ① 不参加 の理 由について分か っている もの を特 に記 した
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